









Prva Međunarodna filozofska olimpijada (International Philosophy 
Olympiad – IPO) održana je 1993. godine u Bugarskoj na inicijativu 
Odjela za filozofiju Sveučilišta u Sofiji. Otad se neprekidno održava 
svake godine u mjesecu svibnju u jednoj od država sudionica. Olim­
pijada se održava pod patronatom najveće međunarodne asocijacije 
filozofskih društava FISP, uz suradnju s UNESCO-ovim Odjelom za 
humanističke znanosti, filozofiju i etiku znanosti i tehnologije. Osim 
same popularizacije filozofije, ciljevi IPO-a su poticanje na kritičko, 
radoznalo i kreativno mišljenje, promicanje filozofskog mišljenja u 
znanosti, umjetnosti i društvenom životu, promišljanje o etičkim pro­
blemima u modernom svijetu te poticanje intelektualne razmjene među 
mladim ljudima iz različitih zemalja u svrhu promoviranja kulture 
mira. Odlukom Upravnog odbora Hrvatskoga filozofskog društva i u 
suradnji s Agencijom za školstvo, Republika Hrvatska na filozofskoj 
olimpijadi sudjeluje od 2007. godine. Olimpijada je potaknula niz 
nacionalnih natjecanja iz filozofije diljem svijeta. Ovo međunarodno 
natjecanje dobar je način za popularizaciju filozofije među srednjo-
školskom populacijom.
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Međunarodna  filozofska  olimpijada  (International Philosophy 
Olympiad, u daljem tekstu IPO) je natjecanje iz filozofije na svjetskoj 








ska  olimpijada. Članovi  osnivačkog  odbora  uz  Ivana Koleva  bili  su: 
Gerd  Gerhard  iz  Njemačke,  Katalin  havas  iz Mađarske, Wladislaw 
Krajewski iz Poljske, Florina Otet iz Rumunjske te Nuran Direk iz Tur-








IPO-a,  1995.  godine,  osnovan  je  Međunarodni  organizacijski  odbor 


































domaćine.  Osim  toga, Međunarodni  izvršni  odbor može  isključiti  iz 
IPO-a osobe koje su prekršile pravila IPO-a, ali može i izabrati nekoli-
ko svojih predstavnika koji će razmatrati i predložiti promjene pravila 







































Internacionalna  filozofska olimpijada održava  se  svake godine u 









inicirala  pokretanje  takvih natjecanja  u  zemljama  sudionicima  IPO-a. 
Pravila koja vrijede na takvim natjecanjima moraju biti u skladu s pra-

























































narodne  filozofske olimpijade  (2008. godine) uvedena  je  i  specijalna 
nagrada. To je nagrada koju dobivaju učenici čiji su eseji vrlo dobri, ali 
nisu među prva četiri mjesta. upravni odbor odlučuje koliko će medalja 














































Odnos  zemalja  sudionica  prema  IPO-u  je  različit.  Neke  zemlje, 


























Koliko  IPO  uspijeva  u  svojim  ciljevima  i  namjerama,  najbolje 




































































aim of an  investigation. The aim of an  investigation  is  rather 
to come to an agreement between people about what to do and 
about  the  intended  ends  as well  as  the means, which we  can 


















4.  »Übrigens  ist mir  alles  verhaßt, was mich bloß  belehrt,  ohne 



































































1.  »So you would have us qualify our  former notion of  the  just 























Osamnaest  država  sudionica: Argentina,  Bugarska,  Čile,  Kolumbija, 



































be called into question …« F. Nietzsche: On the Genealogy of 
Morals, 3–24.
3.  »In  fact,  history  does  not  belong  to  us,  but we  belong  to  hi-











































know it.« Kitaro Nishida, An Inguiry into the Good.












Mađarska,  Norveška,  Poljska,  Rumunjska,  Rusija,  Srbija,  Slovenija, 
Južna Koreja, Švicarska i Turska.
Teme eseja:
1.  »It  follows,  plainly,  from  the  explanation given  above,  of  the 















4.  »And  for  this  reason  justice  is  regarded  as  the  highest  of  all 
virtues,… and as the proverb has it, ‘In justice every virtue is 
summed up.’ It is complete virtue and excellence in the fullest 













wishes;  but political  freedom does not  at  all  consist  in doing 

































































































Turska 3 2 1  2 16 (9)
Njemačka 3 1 3 1 16 (9)
Rumunjska 2 2 1 7 2 16 (9)
Poljska 2 3 1 16 (9)
italija 1 2 2 5 10 (9)
Bugarska 1 4 16 (9)
Finska 1 3 6 (6)
Austrija 1 1 4 5 (5)
Argentina 1 3 10 (9)
Srbija  1   1 (1)
Venezuela 1   1 (1)
Švicarska 1 2 3 (3)
Južna Koreja 2 4 1 7 (7)
Slovenija 2 3 1 9 (7)
Izrael 1 3 4 (4)
Rusija 1 1 3 (3)
Mađarska       7 12 (8)
Litva 3 9 (8)
Estonija 3 1 4 (4)
Japan 3 8 (8)
Norveška 2 4 (4)


























































































































The first International Philosophy Olympiad (IPO) was held in 1993 in Bul­
garia. It was initiated by the Department of Philosophy at the University of Sofia, 
Bulgaria. It is held annually in the month of May in one of the participating coun­
tries. The Olympiad is endorsed by the International Federation of Philosophical 
Societies (FISP), the largest international association of its kind, in collabora­
tion with UNESCO. In addition to popularising philosophy, the aims of IPO are 
encouraging critical, inquisitive and creative thinking, promoting philosophical 
thinking in science, art and social life, reflecting on the ethical problems of today’s 
world, and encouraging intellectual exchanges amongst the young people of dif­
ferent countries with the purpose of promoting the culture of peace. The Republic 
of Croatia has been participating in IPO since 2007 (which was decided by the 
Executive Committee of the Croatian Philosophical Society in close collaboration 
with the Education Agency). The Olympiad has inspired a whole series of national 
competitions in philosophy around the world. This international competition is an 
excellent way to popularise philosophy amongst high school students.
Key  words: International Philosophy Olympiad, philosophy, popularising philo­
sophy
